





































秋  水 
一寸横波最泥人，东流西去总无因。洞庭木落佳期远，洛甫风生往迹湮，璧月终
残天外路，余霞空染镜中身。从今楚客登临处，红蓼青苹未是春。其中脚韵为：
人、因、湮、身、春。人、因、身和春皆为上平十一真韵，湮字就值得推敲了。
说得最清楚的是《王力古汉语字典》。其对湮字的注释为：①yan,鸟前切音湮，
平，先韵。释义：沉没、埋没。壅塞，②yin集韵，伊真切，平，谆韵。（笔者注：
平水韵为真韵，）释义：同洇。液体落纸上、布上向四周漾开或渗透。如果从韵
脚来说，应读 yin。这样，整首诗都是押上平十一真韵的。但是，从诗的意义上
来说，应读 yan，下平一先韵。这样一来，就出韵了。 
由于多音的汉字不少，有的可读平音或仄音，有的可读双仄音或双平音，例
如看（仄音）和看（平音），其意义相同，有的同是读平音，其读法和意义却不
相同，“湮”字就是其中的例子。再如，“居”字，一为上平四支韵，一为上平六
鱼韵，也都读平声，但其意义也不相同，读支韵时，为语助词；读鱼韵时，为居
住等实词。 
先人所创造的汉字，全球独一无二，其优点值得中华儿女骄傲。我们当好好
继承和发扬，特别是进入“电脑”的新时代。 
当然，我多次说过，诗的好坏，不决定于韵律，而是由其内涵和写作技巧所决定
的。但是，既然规定了各种体系诗的规则，就必须按“规”行事。我当以此自律、
自省。 
